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169塚原 信行  │ 〈あとがき〉「言語と経済」研究の今後の発展のために
■注
1 うち2件は、本特集寄稿者である井上による2007年と2008年の論文であるが、井上はその
後、「言語経済学」ではなく「経済言語学」を用いるようになっている。
2 検索結果1件ずつについて、タイトルや要旨、掲載媒体などに基づき、筆者が判断した。
判断がつきにくいものについては、可能なかぎり論文の内容を確認した。
